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IHTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
jenis kelamin. asal hewan terhadap tingkat infeksi eaeing 
dan jenis eaeing pada saluran peneernaan babi yang di­
potong di Rumah potong Hewan Pegirian Kotamadya Surabaya. 
Sejumlah 60 ekor babi dibagi dalam dua kelompok yang 
masing-masing terdiri dari 30 sampel berdasarkan jenis 
kelamin dan 30 $ampel berdasarkan daerah asal hewan. 
Untuk pengujian hipotesa digunakan UJl Chi Kwadrat 
sedangkan untuk mengidentifikasi telur eaeing pada sampel 
dari tinja babi digunakan pemeriksaan natif. pengendapan 
dan pengapungan. Untuk mengetahui jumlah telur eaeing per 
gram tinja (TCGT) digunakan metoda Me Master yang 
dimodifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin dan 
asal hewan (Madiun dan Tulungagung) tidak berpengaruh 
terhadap kejadian infeksi eaeing saluran peneernaan. 
Jenis telur eaeing yang ditemukan adalah Asca.ris suum. 
Oe$ophagustomt.lffi dentatum, Paragon.imt.!s sPP., Stephant.! r<..IS 
dentatt.ls dan Trichuris sui.!:;. 
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